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Аннотация. Современное образование ориентировано на поиск форм и методов индивидуализации обучения 
и воспитания, позволяющих достичь максимального по отношению к каждому учащемуся, обучающемуся или 
группе учащихся / обучающихся результата. На сегодняшний день многие пути поисков сходятся в понятии 
индивидуальной образовательной траектории. С помощью непрерывного образования педагог выстраивает 
гармоничное соответствие становления разных аспектов своего бытия: как личности, как партнера и как 
профессионала. Цель исследования – осмысление проблем разработки и осуществления персональных траек-
торий образования педагогов в дополнительном образовании. Методика и методология исследования. Работа 
содержит теоретическое осмысление проблем изучения разработки и реализации персональных траекторий 
образования педагогов в дополнительном образовании. Наше исследование является развитием идеи о важ-
ности системного осмысления методологических проблем изучения персональных траекторий образования 
в педагогической психологии. Основные результаты исследования. Индивидуальную образовательную тра-
екторию можно определить как персональный путь осмысления и реализации личностного, межличностного 
и профессионального потенциала каждого учащегося или обучающегося, его творческих и иных способностей, 
осуществляемый в сотрудничестве с педагогом- наставником или самостоятельно (в режиме хьютагогики / 
эвтагогики, то есть самообразования). Выводы. Формирование и осуществление образовательного простран-
ства – основа создания индивидуальной образовательной траектории развития человека как личности, партнера 
и профессионала. Жизненный успех – приоритетная цель формирования и осуществления образовательных 
траекторий, может быть понят лишь в единстве успеха внешнего (самореализации) и внутреннего (само-
актуализации). Индивидуальная образовательная траектория – основа субъектного образовательного марш-
рута студента – будущего специалиста. Образовательное пространство- время – система взаимодействия всех 
компонентов, влияющих на становление человека как личности, партнера и профессионала в образовательном 
учреждении. Это – пространство и время, (транс)формирование которого происходит на пересечении набора 
тенденций, обеспечивающих ту или иную меру обученности и воспитанности (развития) объекта, раскрытия 
и осуществления его индивидуальных черт как личности, партнера и профессионала, становления и развития 
системы ценностей, способствующих самореализации и самоактуализации. Качественная траектория форми-
руется тогда, когда продвижение в индивидуальном образовательном маршруте будущего педагога и в кон-
тексте общего, и в контексте дополнительного образования строится по нескольким линиям одновременно: 
личностного и партнерского развития учебного и профессионального становления.
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Abstract. Modern education is focused on searching forms and methods of individualization of education and 
upbringing, which allow achieving the maximum result with respect to each student or group of students. Nowadays, 
many search paths converge in the concept of an individual educational trajectory. The teacher builds a harmonious 
correspondence to form various aspects of his life both as a person, a partner, and a professional with lifelong edu-
cation. The study objective is to comprehend the problems of developing and implementing personal educational 
paths for teachers in continuing education. Methodology and research methodology. The work contains a theoret-
ical understanding the problems of studying the development and implementation of personal educational paths 
of teachers in additional education. Our study is evolution of the idea on significance of systemic understanding 
of the methodological problems of studying personal training paths in educational psychology. The main study results. 
An individual educational trajectory can be defined as a personal way of comprehending and realizing the personal, 
interpersonal and professional potential of each student, his creative and other abilities, carried out in collaboration 
with a teacher- tutor or independently (in the mode of heutagogy, i.e. self-education). Conclusions. The educational 
space formation and implementation is the basis to create an individual educational path for the human development 
as a person, partner and professional. Success in life is a priority goal to form and implement educational paths can 
only be understood in the unity of success of external (self-realization) and internal (self-actualization). An individual 
educational trajectory is the basis of the subjective educational route of a student - a future specialist. Educational 
space - time - a system of all component interaction that affect the formation of a person as an individual, partner 
and professional in an educational institution. This is space and time, (trans)formation of which occurs at the inter-
section of a set of trends that provide a particular measure of education and upbringing (development) of an object, 
the disclosure and implementation of its individual features as a person, partner, and professional, the formation and 
development of a value system that promotes self-realization and self-actualization. A qualitative trajectory is formed 
when progress in the individual educational route of a future teacher, both in the context of general, and additional 
education, is built along several lines at the same time: personal and partner development and the line of educational 
and professional formation.
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dents, psychological and pedagogical support
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Введение. Современное образование ориен-
тировано на поиск форм и методов индивидуа-
лизации обучения и воспитания, позволяющих 
достичь максимального по отношению к каждому 
учащемуся, обучающемуся или группе учащихся / 
обучающихся результата. На сегодняшний день 
многие пути поисков сходятся в понятии инди-
видуальной образовательной траектории [1–5]. 
Сложности понимания и осуществления этого 
феномена связаны прежде всего с тем, что педа-
гогика перестраивает свои собственные способы 
и модели осмысления процессов и результатов 
обучения и воспитания, то есть перестраивает 
понимание того, что есть педагог, педагогическая 
деятельность и т. д. Активное вмешательство 
бизнеса и государства в эти пересмотры часто 
лишь затрудняет процесс, пытаясь свести этот 
весьма сложный, многонаправленный и много-
компонентный поиск к простым, утилитарным 
и понятным решениям типа «образовательные 
услуги», «топ-50» и т. д. Однако педагогика 
(наука и практика), имеющая как минимум 
тысячелетнюю историю, этому противится. 
Это «сопротивление» опирается на ряд базовых 
знаний педагогов о себе как людях, партнерах 
и профессионалах. 
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1. Каждый педагог знает, что воспитание и обуче-
ние начинаются с целей и ценностей, к которым 
ведется ученик, а их трансформации – с трансфор-
мации целей и ценностей. Воспитывает и обучает 
других и себя целостный человек: личность, парт-
нер, профессионал, разделяющий те или иные 
персональные, межличностные и трудовые цели 
и ценности.
2. Также он знает, что образование всегда начи-
нается с самообразования. Готовность учиться 
и воспитывать себя, также как и готовность быть 
обучаемым и воспитуемым, – важная черта педагога. 
Педагог как партнер готов и к тому и к другому.
3. Третье «базовое» знание учителя – понимание 
того, что умение учить и умение учиться требуют 
от человека готовности и способности к новому, 
новым знаниям и умениям, в самых разных сферах, 
в самые разные моменты и в  различных обстоятель-
ствах. Хороший педагог не ждет срока очередного 
повышения квалификации или «переподготовки», 
вся его жизнь – повышение квалификации и пере-
подготовка. Он учится и учит в самых разных 
ситуациях.
4. Педагог – во многом универсальная позиция 
и профессия. Она соединяет в себе черты уче-
ного- исследователя и ученика, ментора и тьютора, 
фасилитатора и проводника. Педагог – одна из уни-
версальных профессий, черты которой проникают 
в жизнь людей самых разных специализаций. 
Помимо непрерывного, для каждого педа-
гога необходимо дополнительное образование. 
С помощью последнего он выстраивает гармонич-
ное соответствие становления разных аспектов 
своего бытия: как личности, как партнера и как 
профессионала. 
Постановка задачи. Цель исследования – 
осмысление проблем разработки и осуществления 
персональных траекторий образования педагогов 
в дополнительном образовании.
Методика и методология исследования. Работа 
содержит теоретическое осмысление проблем 
изучения разработки и реализации персональных 
траекторий образования педагогов в дополнитель-
ном образовании. Наше исследование является 
развитием идеи о важности системного осмысления 
методологических проблем изучения персональ-
ных траекторий образования в педагогической 
психологии. 
Результаты (основные результаты исследо-
вания). Хотя понятия «индивидуальный маршрут» 
и «индивидуальная траектория» вошли в научный 
и практический лексикон более четверти века назад, 
они до сих пор еще не стали массовой практикой: 
недостаточность педагогических моделей и инстру-
ментария, способного обеспечить эту индивидуа-
лизацию, – одна из причин. Другая – бытующее 
представление о том, что  индивидуализированное 
или персонализированное образование осуще-
ствляется в процессе документально оформлен-
ного проектирования маршрута каждого ученика, 
на которое в массовой школе ресурсов нет. Но инте-
ресной является идея построения траектории 
самим учащимся или обучающимся в простран-
стве возможностей, которые предоставляет сред-
няя или высшая школа, в том числе в контексте 
дополнительного образования. Индивидуальная 
образовательная траектория – это персональный 
путь реализации личностного потенциала каж-
дого учащегося или обучающегося в образовании 
(Хуторской А. В., 2005) [4]. Образовательная траек-
тория также определяется как последовательность 
получения и состав необходимого человеку, по его 
мнению и мнению сообщества, образования для 
достижения желаемого человеком и востребован-
ного обществом уровня квалификации в избран-
ной области. Это более или менее определенная 
и системная последовательность компонентов 
учебной (и воспитательной) деятельности каждого 
учащегося или обучающегося по формированию 
и реализации собственных образовательных целей, 
соответствующая их способностям и возможностям, 
мотивациям (интересам) и ценностям, осуществляе-
мая в контексте координирующей, организующей, 
собственно обучающей или консультирующей 
деятельности педагога- наставника, во взаимо-
действии с окружающим миром (родственные 
и дружеские отношения и институт «ближайших 
помощников», профессиональное сообщество 
и администрация образовательной организации, 
бизнес- кураторы и коллеги и т. д.). В качестве 
синонимов данного понятия часто используются 
«вариативное обучение», «персонализированное 
обучение», «индивидуальный образовательный 
маршрут» и другие. В персонализированном обра-
зовании на первый план выходит развитие личности 
и субъектная позиция учащегося или обучающегося. 
Важно отметить, что индивидуальная траектория 
образования педагога может рассматриваться как 
проявление стиля учебной деятельности каж-
дого обучающегося, во многом зависящего от его 
мотивации, общей обучаемости (умения учиться) 
и осуществляемого в сотрудничестве с педаго-
гом (обладающим тем или иным умением учить) 
(С. А. Вдовина, Г. А. Климов, В. С. Мерлин и др.). 
Это персональный путь осмысления и реализации 
личностного, межличностного и профессиональ-
ного потенциала каждого учащегося или обучаю-
щегося, его творческих и иных способностей, 
осуществляемый в сотрудничестве с педагогом- 
наставником или самостоятельно (в режиме хью-
тагогики / эвтагогики, то есть самообразования). 
Часто это понятие возникает при обсуждении 
школы, соответствующей вызовам современ-
ности, «школы возможностей»,  предполагающей 
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персонализированное  образование, отражающее 
идеи его дифференциации и индивидуализации. 
Индивидуализация – формирование и поддер-
жание образовательных условий для построения 
обучающимися или учащимся индивидуальной 
траектории образования в ходе реализации лич-
ностнозначимой деятельности с опорой на индиви-
дуальный выбор учащегося и его интерес, который 
может быть связан с существованием конкретных 
предметно- профессиональных ориентаций или 
способностей у учащегося, либо способности 
начинают развиваться после определенного выбора 
обучающегося. Индивидуальная образовательная 
траектория обучающегося / учащегося – это процесс 
и результат самостоятельного индивидуального 
действия обучающегося / учащегося при решении 
личностно значимых задач. Индивидуальный 
учебный план – процесс выстраивания индиви-
дуальной учебной деятельности (вариативной 
части). Индивидуальная образовательная про-
грамма – процесс выстраивания индивидуальной 
программы обучения в рамках потребностей 
обучающегося / учащегося (общее и дополнитель-
ное образование). Сейчас предполагается, что 
профиль образования в целом выступает индиви-
дуальной образовательной траекторией учащегося, 
его опорой, построенной на основе его выбора 
из предложенной образовательным учреждением 
номенклатуры учебных предметов при условии 
изучения обязательных предметов как минимум 
на базовом уровне. Однако основное значение 
индивидуальной траектории (само)образования 
(будущего) педагога связано с дополнительным 
образованием и уровнями образования. 
Обычно выделяют ряд уровней освоения учеб-
ных предметов: 
•	 базовый уровень (содержание программ обес-
печивает освоение учебных предметов на базовом 
уровне); 
•	 расширенный уровень (содержание программ 
обеспечивает формирование дополнительных 
к базовому уровню предметных знаний, умений 
и навыков в объеме меньшем, чем это предусмо-
трено для освоения на профильном уровне); 
•	 углубленный уровень (содержание программ 
обеспечивает освоение учебных предметов в соот-
ветствии или с превышением объемов содержания 
и уровня сложности, предусмотренного для их 
освоения на профильном уровне).
Профильное основное обучение должно обеспе-
чивать базовый уровень освоения государственных 
стандартов общего образования, а также создать 
возможность выбора содержания образования 
и уровня его освоения в рамках общего и допол-
нительного образования. 
Учебный модуль предоставляет пространство 
вариативных заданий, позволяющих выбирать 
формы и иные характеристики учебной деятель-
ности. Основной предмет вариативности – воз-
можность развивать гибкие навыки (soft skills), 
повышая развивающий потенциал предметного 
содержания (то есть процесса освоения hard skills). 
Вариативность заданий связана с осуществлением 
принципа «soft через hard», она реализуется при 
наличии целей (лучше даже – образовательных 
стандартов), ориентированных не столько на поня-
тийный аппарат науки или профессиональной 
практики / предметной области, сколько на их 
ключевые, «большие идеи». Важен также простран-
ственный и временной баланс условий образования, 
их соответствие индивидуальным особенностям 
ученика его «нетипичностям».
Индивидуальная образовательная траектория 
обучающегося предусматривает наличие индивиду-
ального образовательного маршрута (содержатель-
ный компонент), а также разработанного способа 
его реализации (форматы технологии организации 
образовательного процесса).
Акт выбора (как ребенком, так и взрослым) тра-
ектории образования часто спонтанен и ситуативен, 
осуществляется «здесь и сейчас», в пространстве 
и времени возможностей доступной и более- менее 
знакомой образовательной среды.
(Транс)формации образовательного простран-
ства и времени образования – основа создания и реа-
лизации индивидуальной образовательной траекто-
рии развития будущего педагога. Образовательное 
пространство- время – система взаимодействия 
всех компонентов, влияющих на становление 
человека как личности, партнера и профессионала 
в образовательном учреждении. Это пространство 
и время, (транс)формирование которого происходит 
на пересечении набора тенденций, обеспечивающих 
ту или иную меру обученности и воспитанности 
(развития) объекта, раскрытия и осуществления его 
индивидуальных черт как личности, партнера и про-
фессионала, становления и развития системы цен-
ностей, способствующих самореализации и само-
актуализации. При этом в категории пространства- 
времени фиксируется мера взаимного соответствия, 
согласованности мира и человека. С точки 
зрения целого ряда исследователей (П. Бурье, 
Г. Зиммель, С. К. Бондырева, Б. С. Гершунский, 
Г. Н. Сериков, В. Е. Шукшунов и др.), обра-
зовательное пространство- время – компонент 
разнородного, разноуровневого и многокомпо-
нентного социального  пространства- времени. 
Оно образовано объективными и субъ-
ективными составляющими. Объективный 
характер образовательного пространства- 
времени отражают существующие образовательные 
модели и системы, образовательную инфраструктуру, 
образовательные программы и т. д. Субъективный 
характер образовательного пространства- времени 
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отражают представления об индивидуальной 
 траектории образования конкретного субъекта 
образовательного процесса, его понимание себя 
как субъекта образования, индивидуальные осо-
бенности субъекта образования.
Анализируя практику и теорию создания и раз-
вития образовательного пространства- времени 
различными учеными и практиками, в том числе 
научными и образовательными организациями, 
можно выделить ряд тенденций: 
1) становление и развитие многоуровневой 
системы образования, особенно типичной для 
средней и высшей профессиональной школы, 
дающей возможность обеспечить мобильность 
обучения – воспитания, вариативность и свободу 
выбора и освоения будущей профессии; 
2) интенсивное развитие образовательных, 
информационных, дистанционных и онлайн- 
технологий, платформ, инфраструктур, расши-
ряющее доступ к образовательным ресурсам, 
учебно- профессиональным знаниям и умениям, 
достижениям человеческой культуры в целом;
3) сетевое взаимодействие и интеграция обра-
зовательных структур и организаций разного 
типа, например «школа – вуз», «школа – колледж», 
а также создание единого образовательного про-
странства «школа – колледж – вуз – предприятие / 
учреждение образования»; 
4) развитие сотрудничества с образовательными 
организациями всей страны и всего мира, ориен-
тация на мировые стандарты наряду с националь-
ными и региональными;
5) сочетание профильного обучения, ориентиро-
ванного на удовлетворение познавательных и иных 
запросов (интересов, нужд), на совершенствование 
способностей и активизацию склонностей каждого 
обучающегося; построение интеграционных, в том 
числе модульных, курсов обучения специалистов 
разных профилей;
6) использование возможностей асинхронного 
образования, в том числе в контексте дополнитель-
ного образования, благодаря которым обучающийся, 
достигший большего или меньшего успеха в одной 
из выбранных сфер самоосуществления, может 
начать или продолжать осваивать новые сферы, 
в которых его достижения минимальны или намного 
более скромны;
7) ориентация на развитие мета-компетенций, 
знаний и умений, дающих возможность успешно 
учиться и учить других, повышать готовность 
и способность к освоению новых, инновационных 
содержаний и технологий профессионального труда; 
творчески ставить и разрешать не только образо-
вательные и профессиональные задачи, но и обще-
жизненные (управлять личностным развитием и раз-
витием как субъекта отношений), быть социально, 
профессионально и личностно мобильным и т. д.
В дополнение к этим возможностям многие 
практики и теоретики пишут о формировании и реа-
лизации цифровой индивидуальной образователь-
ной траектории обучающегося в информационно- 
образовательной среде вуза [6]. Подчеркивается 
многообразие содержания и функций информационно- 
образовательной среды как условие выбора 
учащимися индивидуальной образовательной 
траектории [7]. Другой ракурс – инклюзивное 
образование для лиц с ОВЗ и иными «нетипич-
ностями», в частности людей маргинального и деви-
антного типа (Н. Н. Иванова, Е. М. Голикова, 
П. П. Тиссен, Т. М. Панкратович, С. А. Дудко, 
Ф. Г. Мухаметзянова, Р. В. Забиров, В. Р. Вафина, 
М. Г. Сергеева, Л. П. Феталиева, Р. М. Чумичева, 
Е. Ю. Шебанец, Е. В. Дёмкина и др.). Важная сфера 
модернизации – построение и осуществление инди-
видуальной образовательной траектории для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, обучающихся в профессиональных обра-
зовательных организациях [8]. Активно изучается 
опыт построения индивидуальных образовательных 
траекторий для учащихся с ОВЗ в образователь-
ной среде в разных странах и на разных уровнях 
и сферах обучения и воспитания, рассматриваются 
варианты, возможности и ограничения, концепции 
и технологии вариативности образования для 
людей с ОВЗ.
Часто отмечается, что индивидуальные обра-
зовательные траектории могут осуществляться 
на базе систем дистанционной поддержки обра-
зовательного процесса, «цифрового образова-
ния» [9; 10]. В целом исследователями отмечается 
важность и возможность управления процессом 
формирования индивидуальной образовательной 
траектории в вузе с использованием электрон-
ной образовательной среды [11]. Отмечается, что 
новая образовательная культура, а также транс-
формация культуры в целом – важнейшее усло-
вие самой возможности, а не только реализации 
индивидуальной образовательной траектории 
учащегося [7]. Качественная траектория формиру-
ется тогда, когда продвижение в индивидуальном 
образовательном маршруте будущего педагога 
и в контексте общего, и в контексте дополнитель-
ного образования строится по нескольким линиям 
одновременно: личностного и партнерского раз-
вития, учебного и профессионального становления. 
Согласно Е. В. Бондаревской, нужно воспитание 
человека культуры, для которого нужна интеграция 
образования в культуру и культуры в образование, 
а одним из принципов проектирования индиви-
дуального образовательного маршрута является 
«от человека образованного к человеку культур-
ному» [12, c. 25]. Ей близка позиция Л. Н. Якиной 
и В. А. Канке о метанаучном подходе: «принципы, 
положения и идеи культурологического подхода 
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в образовании могут стать трансдисциплинар-
ной матрицей в моделировании учебных курсов 
и программ, разработке технологий гуманитарного 
образования, направленных на развитие субъекта 
культуры» [13, c. 85]. Культурологический под-
ход к проектированию и осуществлению ИОМ 
дает возможность культурному самоопределению 
и самоосуществлению обучающихся, осознанию 
своей принадлежности к определенной культурной, 
социальной, профессиональной общности [14].
Конструирование отдельных образовательных 
траекторий может осуществляться из элемен-
тов «матрицы образовательных ресурсов» [15]. 
Разработка образовательных траекторий педагогов 
и иных специалистов осуществляется в рамках 
реализации компетентностного и иных подходов 
и внедрения образовательных стандартов высшего 
образования [16]. Вместе с тем индивидуальная 
образовательная траектория рассматривается как 
способ сохранить (уникального, «идиосинкразиче-
ского») человека в образовательном процессе [17]. 
Поэтому важнейшая задача психологии и педа-
гогики современности – оценка образовательных 
программ в их соответствии профессиональным 
стандартам, стандартам построения образователь-
ных траекторий, а также принципам и требованиям, 
исходящим не только от «социальной реальности», 
внешнего мира, в котором развивается человек, 
но и его внутренней, «психологической» реаль-
ности [18; 19]. Здесь еще раз отметим, что исследо-
ваний индивидуальной образовательной траектории 
в контексте собственно психологических аспектов, 
аспектов, связанных с задачами сохранения и раз-
вития человека как целого, – крайне мало.
Самый типичный предмет внимания – модели 
(принципы построения / проектирования и техноло-
гии реализации / рефлексии) программ и отдельных 
образовательных модулей программ для реализации 
индивидуальной образовательной траектории сту-
дента университета, для обучения студентов с теми 
или иными особенностями и т. д. [20; 21]. Учеными 
и педагогами разрабатываются «унифицированные 
электронные учебно- методические материалы» для 
реализации вариативных образовательных траек-
торий в корпоративной образовательной среде [22]. 
Открытая образовательная среда – это средство 
формирования индивидуальной образовательной 
траектории учащегося и обучающегося [23]. 
Один из путей развития индивидуальных обра-
зовательных траекторий – интеграция образователь-
ных программ [24]. Интеграция образовательных 
курсов проходит в рамках концепции индиви-
дуализированной образовательной траектории 
[21; 25]. Сейчас разрабатываются программы 
и алгоритмы предсказания оптимальной образо-
вательной траектории – проектировщики инди-
видуальных образовательных траекторий, в том 
числе системы векторизации событий, описы-
вающих состояние образовательной траектории 
в электронных образовательных средах [26–28]. 
Развитие информационно- образовательной среды 
ориентировано на формирование, осуществление 
и коррекцию индивидуальной образовательной 
траектории специалистов образования с учетом 
рынка труда [29]. Учеными и практиками осмыс-
ляется потенциал образовательной электронной 
среды для управления и проектирования индиви-
дуальной образовательной траектории студентов. 
Кроме того, важным моментом является разработка 
концепций и моделей проектирования, реализации 
и рефлексии ИОТ для людей с теми или иными 
особенностями [21]. 
Таким образом, очень много работ посвящено 
проблематике управления индивидуальной траекто-
рией обучающегося в условиях электронной инфор-
мационно-образовательной среды образовательной 
организации [23; 30]. Важно отметить, что даже 
созданная и осуществляемая траектория, будучи 
представленной в дидактическом и наставническом 
взаимодействии педагога (предметника, классного 
руководителя / куратора, иного наставника- тьютора) 
и обучающегося, требует работы по ее сверке, рефлек-
сии, коррекции и т. д. (Транс) формирование инди-
видуальной образовательной траектории ученика / 
студента – одна из ключевых задач куратора [31]. 
Педагогическая деятельность как тьюторская дея-
тельность выступает как антропопрактика: она 
двигается от индивидуальной образовательной 
программы к индивидуальной образовательной 
траектории [32]. Поэтому ведущими, определяю-
щими успех траектории до сих пор считаются 
организационно- педагогические условия реализа-
ции индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся по образовательным программам выс-
шего образования (Л. В. Колясникова и др.), однако 
мы полагаем, что ведущими являются не внешние, 
а внутренние условия, связанные с особенностями 
обучающего и обучающихся и их отношений 
(дидактических и др.). Антропопрактический 
подход фокусирует внимание на образовании 
для человека и ради человека, а не одной из его 
сторон или частей (личностной, межличностной 
или профессиональной). Именно поэтому никакой 
практико- ориентированный, в том числе компетент-
ностный, подход охватить всю реальность станов-
ления и развития человека как личности, партнера 
и профессионала – не способен. Жизненный успех – 
приоритетная цель формирования и осуществления 
образовательных траекторий, может быть понят 
лишь в единстве успеха внешнего (самореали-
зации) и внутреннего (самоактуализации) [33]. 
Индивидуальная образовательная траектория – 
основа субъектного образовательного маршрута 
студента – будущего специалиста [1].
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Формирование и осуществление образователь-
ного пространства – основа создания индивиду-
альной образовательной траектории развития 
человека как личности, партнера и профессионала 
(А. В. Зенкина, С. В. Зива, др.). Индивидуальные 
образовательные траектории выступают как условие 
самоопределения обучающегося в образовательном 
пространстве. Обеспечение возможности выбора 
собственной образовательной траектории – важней-
шая составляющая современной образовательной 
среды [23]. Проектирование и рефлексия индиви-
дуальной образовательной траектории студента- 
педагога, обучающегося в рамках среднего или 
высшего профессионального образовательного 
учреждения, выступает как необходимое усло-
вие личностного, межличностного / социального 
и профессионального становления. 
Интересные проблемы – принципы и прак-
тики менеджмент- сопровождения профессио-
нально- образовательной траектории студентов 
в социокультурной образовательной среде высшей 
школы. Формирование гибкой образовательной 
траектории специалиста – основное направление 
современного образовательного менеджмента [23]. 
Индивидуальная образовательная траектория 
в образовательной деятельности взрослых харак-
теризуется как сочетание синхронных и асин-
хронных компонентов, индивидуальная обра-
зовательная траектория выступает как форма 
синхронно- асинхронной образовательной деятель-
ности. В этом контексте активно рассматриваются 
проблемы перехода к индивидуальным образова-
тельным траекториям в информационной среде 
профессионального образования. Здесь также 
популярно осмысление проблем проектирования 
индивидуальных образовательных траекторий, 
предполагающих академическую мобильность 
студентов вузов в условиях сетевого взаимодей-
ствия (реинжиниринг образовательных услуг). 
Вариативность и принципиальная открытость 
основных профессиональных образовательных 
программ – это ведущий механизм обеспечения 
реализации индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся [23].
Особенно интересно изучение и сопровождение 
(менеджмент, психологическое и т. д.) проектиро-
вания, реализации и рефлексии индивидуальной 
образовательной траектории студентов в условиях 
перехода к новым образовательным стандартам 
и трансформаций социокультурной образователь-
ной среды. Здесь поставлена интересная задача 
верификации сопровождения профессионально- 
образовательной траектории обучающихся в социо-
культурной образовательной среде вуза [29; 34]: 
не только стандарты общего и дополнительного 
образования, но и само ИОТ и его сопровождение 
должны быть организованы по четко выверенным 
и прозрачным основаниям, в рамках методически 
и методологически сформулированных и сформи-
рованных на основе научных представлений моде-
лей [21]. Необходимо учитывать и минимизировать 
разнообразные риски разработки и реализации 
индивидуальных образовательных траекторий, 
обучающихся в образовательных организациях: 
взаимодействие участников образовательных 
отношений [35–40].
Выводы (заключение). Формирование и осуще-
ствление образовательного пространства – основа 
создания индивидуальной образовательной траек-
тории развития человека как личности, партнера 
и профессионала. Жизненный успех – приоритетная 
цель формирования и осуществления образователь-
ных траекторий, может быть понят лишь в единстве 
успеха внешнего (самореализации) и внутреннего 
(самоактуализации). Индивидуальная образователь-
ная траектория – основа субъектного образователь-
ного маршрута студента – будущего специалиста. 
Образовательное пространство- время – система 
взаимодействия всех компонентов, влияющих 
на становление человека как личности, партнера 
и профессионала в образовательном учреждении. 
Это – пространство и время, (транс)формирова-
ние которого происходит на пересечении набора 
тенденций, обеспечивающих ту или иную меру 
обученности и воспитанности (развития) объекта, 
раскрытия и осуществления его индивидуальных 
черт как личности, партнера и профессионала, 
становления и развития системы ценностей, спо-
собствующих самореализации и самоактуализации. 
Качественная траектория формируется тогда, когда 
продвижение в индивидуальном образователь-
ном маршруте будущего педагога и в контексте 
общего, и в контексте дополнительного образования 
строится по нескольким линиям одновременно: 
личностного и партнерского развития, учебного 
и профессионального становления.
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